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HINNASTO
1937
Polkupyörävalaisimia
Task n Iamppuja
Paristoja
Polttimoita
Akkumulaattoreita
Karbidia
y. m.
Sukesuojeluskuntalaistenurheiluliike
Suojeluskuntalaisten Urheiluliike Oy. • Viipuri
Puhelimet: Tilaukset 42 16, myymälä 2 80, konttori 14 95
MYYNTIEHTOMME;
Kaikki tilaukset toimitamme vapaasti
rautatieasemalle, postiin tai autoon.
Matkalla lähetykselle sattuneista vahin-
goista emme vastaa. Takaamme,
että kaikki tavarat ovat lähetettäessä
virheettömässä kunnossa. Hinnat ovat
sitoumuksetta välimyynnin varalta. Ta-
varat lähetetään jälkivaatimuksella tai
postiennakolla, ellei toisin ole sovittu.
ERIKOISALAMME:
Urheiluvälineet, metsästys- ja kalastus-
tarvikkeet, polkupyörät japolkupyörän-
osat, aseet ja ammukset, urheilu-
puvusto ja jalkineet, retkeilyvälineet
y. m. y. m.
Tukuttain ja vähittäin • Jälleenmyyjiä ja asia-
miehiä otetaan • Pyytäkää luetteloita ja erikois-
tarjouksia.
Heijastimia
dynamo- ja patterivalolla
Täydellisenä
ENNWELL 53 CC, 12 särmäinen, kokonaan kromattu, virtaviiva-
mallinen, 90 m/m läpimittainen, vahvasti hopeoitu heijastin
2 polttimolla, yliheittäjällä. Säädettävä kiinnitin etumutkaan
asettamista varten 110:
ENNWELL 95 CM, 12 särmäinen, mustaksi emaljoitu, etuosa ja
sivukoristeet kromatut, 80 m/m läpimittainen hyvin hopeoitu
heijastin, 2;lla polttimolla. Säädettävä kiinnitin etumutkaan
asettamista varten 80:
ENNWELL 95 CC, samaa laatua kuin edellinenkin, mutta koko-
naan kromattu ja sivukoristeet värilliset 95:
ENNWELL 84 CM, pyöreä mustaksi emaljoitu, etuosa ja sivu-
koristeet kromatut, 80 m/m läpimittainen hyvin hopeoitu
heijastin, 2:11 a polttimolla. Säädettävä kiinnitin ctumutkaan
asettamista varten 65:
ENNWELL 72 C, pyöreä, mustaksi emaljoitu, etuosa kromattu,
l:llä polttimolla. Heijastajan läpimitta 65 m/m 42:
Täydellisenä
HAWE 6182, 12 särmäinen kokonaan kromattu, 2:11 a polttimolla,
säädettävä kiinnitin, 75 m/m läpimittainen hyvin hopeoitu
heijastin 75:
LOHMAN E 28, mustaksi emaljoitu, etuosa kromattu, 2:11 a poltti-
molla, säädettävällä kiinnittimellä 75: —-
DAIMON 3301 C, pyöreä, mustaksi emaljoitu etuosa kromattu,
2:11 a polttimolla, 70 m/m läpimittainen hyvin hopeoitu heijastin,
pitkä suora kiinnitin etumutkaan asettamista varten 55:
DAIMON 3281 S, pieni, mustaksi emaljoitu, l;llä polttimolla, vain
dynamoa varten, hyvin hopeoitu 80 m/m läpimittainen heijastin,
Focus 25:
Täydellisenä
HAWE 5811, uutuus, lyhtykoukkuun kiinnitettävä, 2:11 a heijasta-
jalla, valmistettu vain dynamo- tai patterivaloa varten. Heijasta-
jien välissä kromattu potkuri maskottina 35:
itAWE 5022, kokonaan kromattu, l:llä polttimolla, vain dynamo-
valoa varten, 75 m/m läpimittainen, hyvin hopeoitu heijastin 28:
Dynamolta
Polknpyörävalaisimia varten
E N I\WELL 14, jännite 6 volttia 0,5 amp. = 3 wattia, 8 särmäinen,
kromattu kaapeleineen 100: -
LOHMAN E 30, jännite 6 volttia 0,5 amp. = 3 wattia, kromattu.
kaapeleineen 100:
SBIK, jännite 6 volttia = 1,8 wattia, kromattu, kaapeleineen .. 80:
HA 375, jännite 6 volttia, kromattu kaapeleineen 60:
Polkup. valaisimia patterivalolia
2201 FH.
Täydellisenä
2201 FH, tavallisella heijastajalla, yksinkertaisella irroitettavalla
kiinnittimellä 23:
3061 KH, mustaksi emaljoitu kotelo, säädettävällä heijastajalla,
linssin läpimitta 60 m/m, jousikiinnitin 40:
3081 KH, samaa laatua kuin edellinenkin, mutta linssin läpimitta
tässä 80 m/m 45:
3061 KH.
K arbiidilyhty jä
TORPEDO-MALLIA, niklattu 60:
Taskulamppuja
Sauvalamppuj a
Daimon 8041
Täydellisenä
HA 700, niklattu, säädettävällä 80 m/m heijastajalla, 3'llc VII/ 33
paristolle, polttimoineen '• 50:
HA/1500, niklattu, säädettävällä 80 m/m heijastajalla 5:lle VII/ 33
paristolle, polttimoineen 70: —■
HA 300, niklattu, säädettävällä 50 m/m heijastajalla, 2;lle VII/ 33
paristolle polttimoineen 35:
HA 250, niklattu, 50 m/m heijastajalla, 2:lle VII/25 paristolle,
polttimoineen 25:
WINCHESTER 6821, niklattu, säädettävällä 50 m/m heijastajalla
3:lle VII/ 33 paristolle, polttimoineen 80:
DAIMON 8041, säädettävällä heijastajalla, pituus kaikkiaan
105 m/m. Kuori niklattu, kansi mustaksi emaljoitu 16: —-
Taskulamppuja säädettävällä heijastajalla
Daimon 1511 Daimon 1011
Täydellisenä
DAIMON 1511 D FOK, mustaksi emaljoitu, linssin läpimitta 40 m/m 24:
DAIMON 1611 D FOK, mustaksi emaljoitu, linssin läpimitta 50 m/m 25;
DAIMON 1011D FOK, mustaksi emaljoitu, linssin läpimitta 25 m/m 22:
Daimon 1538 Daimon 1536 HW 291
DAIMON 1538 DTL FOK, kansi niklattu, kuori värillinen, linssin
läpimitta 40 m/m 28:
DAIMON 1536 D FOK, kansi niklattu, kuori kirjava, linssin läpi-
mitta 40 m/m 28:
MW 291, mustaksi emaljoitu, linssin läpimitta 40 m/m 20:
Otsa- ja käsilamppuja
Daimon 3001
Täydellisenä
WINCHESTER 7924, otsalamppu, säädettävällä heijastajalla, 3:lle
VII/33 patterille 130:
HW 1704, otsalamppu, tavalliselle taskulampun paristolle 40:
DAIMON 3001, käsilyhty, mustaksi emaljoitu, varustettu kaulimella
ja ripustimella 20:
Daimon 2213 Daimon 2213 Fok.
Täydellisenä
BAIMON 2213, merkinantolyhty, kolmivärinen, mustaksi emal-
joitu, varustettu nahkahihnalla vyöhön tai takkiin kiinnitystä
varten 32:
BAIMON 2213 FOK, kuten edellinenkin, mutta varustettu säädet-
tävällä heijastajalla 42;
Daimon 9302
BAIMON 2213 AV KHAKI, samantapainen kuin 2213, mutta
vihreäksi lakattu. Heijastin suojuksella, valon suuntaamista
varten maahan tai eteenpäin 32:
BAIMON 2213 AV, sama kuin edellinen, mutta mustaksi lakattu 32:
HW 1001
Daimon 2213 AV KHAKI Daimon 2351
Täydellisenä
DAIMON 2351, säädettävä Focus heijastin, hihnalaitteilla otsaan
kiinnitystä varten, kaapelilla, joka sopii niihin tahansa Daimon
Focus koteloihin 45.
DAIMON 9302, sauvamainen patterikotelo 3;lle YII/33 paristolle,
edellistä varten
_ 20:
HW 1001, neliömäinen 4x5 cm. suuruinen kotelo, oikea »tasku-
lamppu» 45.
4554, kuori värillinen, kansi niklattu, linssin läpimitta 40 m/m .. 15:
OTSALAMPUT 7924 ja HW 1704 sekä DAIMON 2351 ovat erin-
omaisia ty ö- ja hiihto lamppuj a, sillä niissä voi heijasta-
jan kiinnittää otsaan, jolloin molemmat kädet jäävät vapaiksi.
Paristoja
Sauvaparistoja
HELLESEN YII/33 33x59 m/m 3:50
» VH/25 25x47 » 3:
» VH/17 20x73 » 3;—
WINCHESTER 151133x59 » 4: —
DAIMON 270 20x73 » 3:
Litteitä paristoja
HELLESEN VII/20 tunnettu tanskalainen 5: -
» VII/ 13 » » 4: 50
PERTRIX 201, saksalaista erikoisvalmistetta 4: 50
» 401, kestopatteria » 5:
DAIMON 215, saksalainen 4: —-
SISU, kotimaista valmistetta 3:75
Anodiparistoja
PERTRIX 90 v. kestäväksi tunnettu saksal. erikoisvalmiste 125:
» 100 » » » » »
....140-
» 120 » » » » »
.... 167-
HELLESEN 36 v. tanskalainen laatutuote 45 :
» 72 » » » 9q.
» 90 » » » 112;
» 108 » » »
.. 135-
» 120 » » » 150-
» Puhelinparisto 35.
Akkumulaattorit
VARTA DLb2, 4 voltin, 60 amp. tuntia ladattuna 210:
VARTA DLx2, » » 50 » » » 170;
VARTA Lb2, 2 » 60 » » » 140;
VARTA Lb3, 2 » 90 » » » 170:
Polttimolta
Litteitä maitolasilla
JAPANILAINEN 2, 5 ja 3,5 voltin j:
Pyöreitä pistetalolla, taskulamppuihin
DAIMO N 2,5 ja 3,8 v 3.
JAPANILAISIA 2,5 ja 3,5 v., umpilasia 2:
WINCHESTER 2,3, 2,5 ja 3,5 v 5:
» 4,8 v 8:
» 6 v 9:
Dynaniolanippuiliin
4,5 v. DAIMON 0,35 amp. 1,6 w. kirkkaita 3:
» » » » » » himmeitä 3: 50
» » » » » » keltaisia 3: 50
6v. » 0,35 » 1,6 » kirkkaita 3: 50
» » 0,4 » 2,4 » » 3: 50
» » 0,3 » 1,8 » » 3: 50
» » 0,35 » 2,1 » » 3: 50
» » 0,5 » 3 » » 3: 50
» » 0,3 » 1,8 » himmeitä 4:
» » 0,35 » 2,1 » » 4;
» » 0,5 » 3 » » 4;
» » 0,3 » 1,8 » keltaisia 4: —-
» » 0,35 » 2,1 » » 4:
» » 0,5 » 3 » » 4:
JAPANILAISIA 6,2, 1.8, 2,1 ja 3 vattia 2:
» 4,5 v. 1,2 2:
Karbidia
Polkupyörävalaisimia varten
100 kg. astioissa astia :
50 » » » —:
25 » » » —: ~
1/1 kg. purkeissa prk. 8: -
1/2 » » » 6;
Irrallisena kg. 6:
Karbiidilyhdyn polttimoita
2-haaraisia 3:50
Tavallisia 2:
Metsästyskaudeksi
runsas valikoima:
aseita
ampumatarpeita
y.m.
Pyytäkää uusi metsästystarvike hinnastomme
Tukuttain ja vähittäin
SIJKE • Yiipuri
Miksi
Sukasta kannattaa ostaa:
Siksi, että:
SUKE myy vain laatutavaraa.
SUKEn hinnat ovat kohtuulliset ja kilpailu-
kykyiset.
SUKE kykenee keskeisen asemansa vuoksi
toimittamaan tilauksenne nopeasti
linja-autoihin, asemalle tai postiin
Nämä syyt ovat kuluneen 17 vuoden
kuluessa hankkineet SUKELLE koko
Itä-Suomen kannatuksen
Husqvarna
polkupyörä
on vuosikymmenet
tunnustettu yhdeksi
parhaimmista.
Pääedustaja Viipurin piirissä:
SuKE • Viipuri
Täydellinen polkupyöräosasto Tukuttain ja vähittäin
VIIPURI 193 7, KARJALAN KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ
